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VONALKÓDOK ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGÜK A KÓRHÁZI 
INFORMÁCIÓRENDSZER TERÜLETÉN 
Bordás István, Jávor András, Kovács Sándor 
Tolna megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet 
Az adatbevitel a számitógépes információrendszerek azon terüle-
tei közé tartozik, melyekben a manuális munkavégzés és emiatt az idő-
veszteség és a hibák aránya nagyságrendekkel rosszabb, mint a rendszer 
egyéb elemeinél. Ezen területen jelenleg az adatok keletkezési helyén 
elhelyezett on-line, tasztaturával ellátott adatfelvevő terminál, 
valamint az adatoknak géppel közvetlenül olvasható formában való meg-
jelenítése képezi a legfejlettebb megoldást. A géppel olvasható ada-
tok egyik tipusa a vonalkód (1. ábra). 
1 . ábra .Vonalkód 
A vonalkód különböző vastagságú párhuzamos vonalak és azokat 
elválasztó különböző szélességű vonal-közök sorozata. Géppel közvet-
lenül olvasható. Az olvasókészülék legfontosabb része a mikropro-
cesszoros dekódoló egység, amely már szabványos formában továbbitja 
a beolvasott adatokat. A vonalkód azon hátránya, hogy szemmel közvet-
lenül nem olvasható, könnyen kiküszöbölhető a vonalkóddal együtt 
nyomtatott karakterkóddal. Sok esetben azonban nincs is szükség a 
kódok szemmel való olvasására. 
A vonalkódnak többféle tipusa és formája terjedt el. Magának a 
vonalkódnak a megkülönböztetése, belőlük elemi adatok képzése is sok-
féleképpen történhet. A kezdeti egyszerű pár száz, esetleg ezer külön-
böző számot előállitó formáktól (2. ábra) a teljes kódrendszerig a 
megoldások széles sora előfordult. 
Ma már általánosan elterjedt, széles körben felhasználható kód-
rendszerek is léteznek. Ilyenek például: 
- UPC /Universal Product Code/ 
- EAN /Europäische Artikel-Numerierung/ 
- CODA BAR 
- ABC /American Blood Commission/ 
- CODE 39 
- stb. 
A tipikus kódtipusok a 3. ábrán, a kódtipusok jellemzői a 4. ábrán 
láthatók. 
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4. ábra.Különböző vonalkódrendazerek 
j e l l e m z ő i 
Az információrendszerekben a vonalkódolvasó terminálok az on-line 
adatfelvétel eszközei, az adatfelvételi munkát elosegito és könnyitő 
szolgáltatásokkal rendelkező berendezések. A vonalkódolvasó egységen 
kivül általában el vannak látva billentyűzettel, adatmegjelenítő ki-
jelzőkkel, nyomtatóval. Szabványos adatátviteli felülettel rendelkez-
nek, igy nem támasztanak különleges feltételeket a fogadó rendszerrel 
szemben (5. ábra). A terminálok rendszerbeli helyét a 6. ábra mutatja. 
A vonalkód használata nem uj dolog. Kezdetben gyógyszerek, vegy-
szerek és egyéb anyagok csomagolásánál ellenőrzésre (2. ábra), később 
általános áruházi cikk azonosításra használták. Felhasználási területe 
rohamosan bővül. 
Alkalmazása elsősorban ott jöhet szóba, ahol a feladat valaminek 
/valakinek/ a megjelölése, azonosítása, számbavétele, egy folyamatban 
való részvételének figyelemmel kisérése. Ahol alapvető feladat a gyors 
és pontos azonositás. A széles körű felhasználási területről néhány 
példa: 
— Könyvtárakban könyvek és könyvtári tagok azonositása 
— Raktárakban cikk megjelölése 
— Munkavállalók azonositása 
— Gyártási folyamatokban alkatrész, részegység megjelö-
lése 
— Festékek, vegyszerek megjelölése, keverésük automati-
kus vezérlése 
— Archivumok felügyelete 
— ügyfelek jelölése 
— Izotópok jelölése 
— Egészségügyi alkalmazások 
— stb. 
Az egészségügyi felhasználására is sok példát lehet találni: 
— Orvosok, alkalmazottak azonositása 
— Véradók azonositása 
— Vérkészítmények azonositása 
— Gyógyszerek azonositása 
— Laboratóriumi minták azonositása 
— Laboratóriumi vizsgálatok jelölése 
— Betegazonositás 
— Mikrofilm felvételek, egyéb archivált anyagok jelölése 
— stb. 
5. ábra . Vonalkód olvasó terminál 
{Hardcopy] 
CRT-terminál 
Bar-code t e r m i n á l 
6 . ábra . A vonalkód-olvasó t e r m i n á l he lye egy 
számitógép-rendszerben. 
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A l é l f á n 
7.ábra. Vonalkóddal jelzett vizsgálatok laboratóriumi vizsgálatkérő lapon 
Intézetünkben a laboratóriumi vizsgálatok és a betegek azono-
sítására kezdtük meg a vonalkódok alkalmazását. A kezdeti lépéseknél 
tartunk, de felhasználásához sok reményt füzünk (7. ábra). 




- egyszerű és kényelmes használhatóság 
- olcsó eljárás 
A felsorolt előnyök nemcsak a hagyományos adatbeviteli eljárásokkal 
szemben, hanem más közvetlenül géppel olvasható adatokkal' /optikailag 
olvasható karakterek, mágneses adatmegjelenitések, stb./ is verseny-
képessé teszik. 
